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系统开发采用 Microsoft 公司的 Visual Basic 6.0，利用其强大的可视化界面
功能及对数据库的支持。系统中采用 SQL 语句，界面友好，功能较强。采用
























With the rapid development of China's education, the requirements of society to 
education level and teaching management softwares and hardwares would be 
gradually increasing, and especially the school made more demands to students 
management about a set of sound teaching management software. The student 
management information system is an important application system of the campus 
network, which greatly improves the basic environment of teaching, research and 
administration, and to a certain extent, reflects the level of school management 
modernization. 
The student information management system is a typical management 
information system. Its development mainly includes two aspects, which are the 
establishment and maintenance of backstage database and the development of 
front-end application program. For the former, it calls for the establishment of 
database, which has high data consistency and integrity and data security. For the 
latter, it calls for the features such as perfect applications functions and easy to use. 
The functions of the student information management system mainly include 
student enrollment management, achievement management, class management, and 
curriculum management. The system hierarchically includes two levels, which are  
managers and ordinary users level. Managers have all the functions and the ordinary 
users have parts of the functions. 
The development of the system uses Microsoft's Visual Basic 6.0, using its 
powerful visual interface features, and support for databases. A mass of SQL queries 
are widely used in the system, which include friendly interface and powerful function. 
The system uses Microsoft SQL server as the database, which includes faster speed 
and data sharing. At the same time, it can solve the problem about access speed and 
data sharing. After using the softwares, the implementation system can be equipped 
with relatively complete functions and mainly reach the expected goals. 
The student information management system designed and implementd in this 
















management, which not only decreased the power of work for the educational 
administrative department, but also facilitated d the normalization and scientization of 
the student information management. 
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